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〈資料〉
2017年度教育実習報告
田中浩
2017年度の教育実習の実績を報告する。
【附属学校園］
実習校・教科等 ムl=I、量，；t 学部別 実施時期別 備考
地域 工 農 5月 6月 9月 1月
主免（前半） 8 8 。 。 。 8 。
幼稚園
主免（後半） 13 13 。 。 13 。 。
副免実習 4 4 。 。 。 。 4 
言十 25 25 。 。 13 8 4 
主免（前半） 34 34 。 。 。 34 。
小学校
主免（後半） 27 27 。 。 27 。 。
副免実習 9 9 。 。 。 。 9 科目等：地2
計 70 70 。 。 27 34 9 
主免（前半） 1 1 。 。 。 。 。
主免（後半） 7 7 。 。 7 。 。 。
国 副免実習 3 3 。 。 。 。 。 3 語
高校用実習 1 。 。 。 。 。 1 
言十 12 12 。 。 7 。 4 
主免（前半） 6 。 6 。 。 5 。
主免（後半） 15 3 12 。 12 。 。 3 
数註寸A一 高lj免実習 。 。 。 。 。 。 。 。
高校用実習 3 。 3 。 。 。 。 3 
言十 24 3 21 。 12 5 6 
主免（前半） 14 5 8 。 9 5 。
主免（後半） 19 8 4 7 1 。 。 8 
校且寸中えムら
理 副免実習 。 。 。 。 。 。 。 。科
高校用実習 4 。 4 。 。 2 。 2 
計 37 13 9 15 1 1 5 10 
主免（前半） 5 5 。 。 。 。 5 。
主免（後半） 7 7 。 。 7 。 。 。
社コ~、 副免実習 4 4 。 。 。 。 。 4 
高校用実習 。 。 。 。 。 。 。 。
言十 16 16 。 。 7 。 5 4 
主免（前半） 9 9 。 。 。 8 。
主免（後半） 7 7 。 。 7 。 。 。
英圭五 副免実習 5 5 。 。 。 。 。 5 
高校用実習 2 2 。 。 。 。 。 2 
言十 23 23 。 。 7 8 7 
言十 112 67 30 15 44 13 24 31 
特別支
I (6月） 7 7 。 。 4年生： 8，科目等 ：l
援学校
I ( 9月） 9 9 。 。 2年生： 7,4年生 ：1
言十 16 16 。 。
ぷE泳3三ロLI 223 178 30 15 
（括弧内の数字は実人数
(180) (148) (30) (8) 
を内数です。）
＊附属中学校 6月実習については原則附属中学校出身者のための実習だが， 主免前半実習希望者多数
のため，附属中学校と協議のうえ実施を依頼している。
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【出身校教育実習】
実習校・教科等 合計 地域 工 農 備考
愛媛県立小松高等学校 高（理科） 1 。 。
岡山県立玉野光南高等学校 高（理科） 1 。 。
大分県立国東高等学校 高（理科） 1 。 。
兵庫県立須磨東高等学校 高（数学） 1 。 。
鳥取県立鳥取東高等学校 高（数学） 1 。 。
静岡県立浜松湖南高等学校 高（数学） 1 。 。
兵庫県立農業高等学校 高（農業） 1 。 。
京都府立東稜高等学校 高（理科） 1 。 。
合計 8 2 4 2 
【県内協力校教育実習］
実習校・教科等 合計 地域 工 農 備考
鳥取湖陵高等学校 高（農業） 。 。 1 
鳥取工業高等学校 高（理科） 。 1 。
青谷高等学校 高（理科） 。 。
鳥取商業高等学校 高（理科） 2 。 1 
岩美高等学校 高（理科） 。 。
鳥取西中学校 中（英語） 。 。
中ノ郷中学校 中（英語） 。 。
合計 8 2 3 3 
田中浩（鳥取大学学生部教育支援課教職教育係）
